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El presente estudio tiene por nombre Análisis comparativo de los titulares de las notas informativas 
principales de las ediciones impresa y digital del diario la industria de Trujillo durante el fenómeno el 
Niño Costero – 2017 tiene como objetivo identificar las diferencias y semejanzas de los titulares 
informativos principales de ambos medios con el fin de determinar cuáles de estas dos plataformas: 
impreso y digital se aproximan más a la realidad. Para esto, se realizó una selección a través del 
tiempo de publicación del diario: antes, durante y después del fenómeno Niño Costero quedando 37 
titulares para ambos medios. Luego, con el fin de determinar sus diferencias y semejanzas de estos 
titulares, se elaboró una ficha de observación basada en una nueva clasificación y elementos que 
componen el titular propuestos por López Hidalgo; asimismo determinar si, en el medio digital, La 
Industria, cumple con el uso de la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad propuesta por la 
autora Yezers’ka.  
Los resultados demostraron que los titulares digitales se aproximan más a realidad, mientras que 
los titulares impresos son más generales. Sin embargo, el medio digital no aprovecha el uso de la 
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The present study is called Comparative analysis of the headlines of the main informative notes of 
the printed and digital editions of the Trujillo industry newspaper during the phenomenon el Niño 
Costero - 2017 aims to identify the differences and similarities of the main news headlines of both 
media in order to determine which of these two platforms: printed and digital are closer to reality. For 
this, a selection was made through the publication time of the newspaper: before, during and after el 
Niño Costero phenomenon, leaving 37 headlines for both media. Then, in order to determine their 
differences and similarities of these headlines, an observation form was elaborated based on a new 
classification and elements that make up the headline proposed by López Hidalgo; likewise, 
determine if, in the digital medium, the Industry complies with the use of hypertextuality, multimedia 
and interactivity proposed by the author Yezers'ka. 
The results showed that digital headlines are closer to reality, while printed headlines are more 
general. However, the digital medium does not take advantage of the use of hypertextuality, 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Actualmente, la mayoría de los medios periodísticos impresos cuentan con una versión digital, 
esto con la finalidad de que sus notas informativas lleguen a más lectores. En esta nueva 
plataforma, la redacción de las noticias adquiere características que en su edición impresa no 
presentaba, por ejemplo, si se realiza la comparación de un mismo hecho noticioso publicado 
en internet y en el periódico, se podrá observar diferencias principalmente en la manera de 
titular (una tendrá más cercanía a la realidad que la otra).  
Niemwegen o Van Oostendorp citados por Diaz y Salaverria (2003) expresan que, la 
estructura y redacción del medio impreso no se logra apreciar en su totalidad como en el 
medio impreso.   
Para dar una figura que explique lo antes mencionado, se puede citar el caso del diario Prensa 
Libre de Guatemala que, tras la muerte de cientos de personas a causa de la erupción de un 
volcán, publicó una noticia con el titular “Buscan a más de 200” en su edición impresa, 
mientras que en la plataforma digital tituló “A ocho días de la erupción del Volcán de Fuego 
sigue el riesgo, el dolor y la búsqueda de desaparecidos”. En este ejemplo se puede 
evidenciar que, aunque el hecho noticioso sea el mismo, la redacción del titular por parte del 
medio periodístico es distinta según el canal de transmisión a usar y, además, la proximidad 
que cada uno guarda con la realidad no es igual. Asimismo, se puede inferir que el titular 
digital cumple con una función distinta a la del impreso. 
Sobre la funcionalidad del titular en la noticia existen diferentes concepciones. Según 
Gonzales (1994), el titular debe “informar el tema de la noticia y, en sentido estricto, presentar 
un resumen de ella” (p.87), mientras que López (2009) asegura que los titulares cumplen la 
función de interesar al lector y que esto lo consiguen mediante el orden de las palabras en el 
enunciado y la tipografía. 
Justamente, la idea de que el titular debe funcionar como un captor de atención es la que 
genera cierto alejamiento de la realidad. Alarcos, citado por Gonzales (1994), manifiesta que, 
actualmente, el título de una noticia tiene un papel apelativo y ya no de etiqueta informativa. 
Por otro lado, es menester conocer los factores que generan cambios en la forma de titular 
una noticia. Uno de ellos —quizá de los más constantes— es la inmediatez; al menos, en el 
entorno digital, esto sucede con mayor frecuencia, ya que se requiere que la noticia sea 
publicada a la brevedad; no obstante, esto no quiere decir que el titular sea trabajado de 
manera simplista. 
Ahora, en un contexto cercano, el diario La Industria de Trujillo sufre la misma situación que 
Prensa Libre de Guatemala; es decir, titula una misma noticia de una manera en su formato 
físico y, de otra en la plataforma virtual. Por ello, en la presente investigación se quiso 
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averiguar las características de los titulares del medio trujillano durante el fenómeno Niño 
Costero, y así determinar en cuál de las dos plataformas se aproxima más a la realidad. 
En la actualidad, ambos titulares, aunque parezcan iguales, cumplen con ciertos parámetros 
que los hace distintos a la hora de redactar. Por esta razón, la presente tesis plantea lo 
siguiente: 
1.2. Formulación del problema 
¿Qué diferencias y semejanzas existen entre los titulares de las notas informativas principales 
de las ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017? 
 
1.3. Justificación 
La presente tesis se justifica en la necesidad de contribuir al mejoramiento de la redacción de 
los titulares informativos en el ámbito local.  
Asimismo, esta investigación busca conocer en cuál de las plataformas (digital e impresa) 
utilizadas por La Industria los titulares se aproximan más a la realidad; esto a través de la 
comparación de su tipología y elementos.  
Además, la intención del trabajo es brindar a los periodistas, estudiantes de la carrera de 
Comunicaciones y toda persona interesada en la profesión, un modelo para titular 
adecuamente noticias informativas y analizar los titulares de las mismas. 
 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general 
Identificar las diferencias y semejanzas que existen entre los titulares de las notas 
informativas principales de las ediciones impresa y digital del diario La Industria de 
Trujillo durante el fenómeno el Niño Costero en 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
• Identificar los tipos de titulares empleados en el medio impreso y digital.   
 
• Establecer qué elementos del titular son usados en el medio impreso y digital. 
 
• Determinar si La Industria de Trujillo hace uso de la hipertextualidad en medio 
digital. 
• Determinar si La Industria de Trujillo hace uso de la multimedialidad en medio 
digital. 
• Determinar si La Industria de Trujillo hace uso de la interactividad en medio digital. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
a) Antecedentes 
La presente tesis cuenta con los siguientes antecedentes elaborados por otras personas 
académicas: 
• Tesis elaborada por Mayra Alejandra Florián Guerrero y María Ana Lucia Gómez 
Tesen, elaborada en el 2014, titulada “Análisis de las características del 
ciberperiodismo: hipertextualidad, multimedia e interactividad en las notas 
principales de las webs La Industria de Trujillo y Correo – La Libertad durante los 
meses de junio, julio y agosto de 2013” de la Universidad Privada del Norte para 
obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.   
En este estudio describe las características del ciberperiodismo 
(hipertextualidad, multimedialidad e interactividad) que presenta La Industria de 
Trujillo y Correo – La Libertad. Dando como resultado que los elementos 
periodísticos que conforman las notas de los cibermedios son: titular informativo, 
el lead, el texto, el cual son estructurados a través de la pirámide invertida.  
• Tesis elaborada por Ana Rita Beatriz Cabeza Alfaro y Fátima Rina Madi Luck, 
elaborada en el 2014, titulada “Estructura, tipología y figuras literarias presentes 
en los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 1, 20, 25, 50, 75, 95 y 100” de la Universidad Privada del Norte 
para obtener el grado de Comunicador en la carrera de Comunicación y 
Periodismo. 
En este estudio describe la estructura, la tipología y las figuras literarias 
presentes en los titulares de las crónicas publicadas en las mencionadas 
ediciones de la revista Etiqueta Negra. Dando como resultado que los elementos 
del titular más empleados en las ediciones que conforman la muestra son el 
sumario y el epígrafe.  
Así mismo concluye que los titulares son una estrategia que utiliza el periodismo 
narrativo para enganchar al lector. Según Marco Aviles, uno de los ex editores 
de la revista Etiqueta Negra “Un titular es el 80% del texto. Si es malo, ahuyentará 
a los lectores” 
• Estudio de Sánchez Sánchez, Diego Alonso elaborado en el 2008, titulada 
“Estudio comparativo entre las versiones impresa y digital de los principales 
diarios colombianos” de la Corporación Universitaria Lasallista. 
Este estudio compara las versiones impresa y digital de los principales diarios 
colombianos. Dando como resultado que el periodismo digital en Colombia 
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es casi inexistente, además hay un desconocimiento generalizado de las 
características y posibilidades que ofrece la Internet. 
Así mismo concluye que en Colombia el periodismo digital todavía está lejos 
de alcanzar un importante desarrollo. 
• Estudio de Castellanos Díaz, Juliana elaborado en el 2011, titulada “De lo 
impreso a lo digital la migración de los periódicos impresos de américa latina 
a los entornos digitales” de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 
Este estudio analiza minuciosamente 10 periódicos digitales teniendo en 
cuenta cinco categorías inherentes a la forma y fondo de los medios 
periodísticos en la web: multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, 
instantaneidad y universalidad. 
Como resultado concluye que la escritura y las imágenes estáticas siguen 
constituyendo el lenguaje de los nuevos medios; Los periódicos limitan las 
opciones de micro y macro navegación; no obstante, la interacción con el 
público aumenta debido al vínculo que se genera entre éstos y los emisores 
a través de las redes sociales. 
• Tesis de Sánchez Pérez, Azahara elaborado en el 2016, titulada “Análisis de 
los géneros periodísticos en la prensa y la prensa digital. Nuevos géneros y 
formatos en internet” de la Universidad de Sevilla para obtener el grado en 
licenciado de periodismo. 
Este estudio compara las diferencias entre la edición impresa y digital de los 
diarios El País y El Mundo, así como establecer las nuevas características de 
los géneros periodísticos y los nuevos géneros y formatos que hayan podido 
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b) Bases teóricas 
1. Géneros periodísticos  
Según García (2004) clasifica a los géneros periodísticos según el nivel de 
subjetividad y opinión dentro de los textos periodísticos.  
1.1.1. Géneros de información  
Su objetivo es dar información de actualidad y su función principal es la de 
exponer los hechos. Dentro de los géneros informativos se encuentra la 
noticia o la entrevista pregunta-respuesta. 
1.1.1.1. La noticia: se comunica un hecho con la máxima exactitud. Se 
necesita la máxima claridad y brevedad en la redacción de los 
hechos. 
Grijelmo (2008) define a la noticia como la esencia del periodismo. 
Haciendo referencia que es todo aquel hecho novedoso que 
resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el diario. 
1.1.1.2. La entrevista: García (2004) la entrevista de pregunta-respuesta 
será una entrevista informativa.  Sin embargo, para las entrevistas 
en profundidad se permite el uso del estilo literario, la descripción 
y una redacción más relajada, ya que no prima la búsqueda de 
información. 
1.1.2. Géneros de interpretación  
Profundizan sobre la información y su finalidad principal es relacionar la 
actualidad con su contexto. La función principal es la explicación. El 
reportaje, la crónica y el informe periodístico serían textos interpretativos. 
1.1.2.1. El reportaje: es un relato periodístico de mayor extensión con un 
cierto estilo literario. Ya no prima la actualidad del tema que se 
expone, aunque suelen tener un principio de actualidad. 
Sin embargo, para Prada citado por García y Gutiérrez (2011) 
define “El reportaje, tan emparentado, tan parecido a la crónica, 
comparte con ella sitial del periodismo de profundidad en el mapa 
de los géneros de información” (p.155)   
Así mismo Grijelmo (2008) coincide a Prada definiendo el 
reportaje como un texto informativo que incluye elementos 
noticiosos, declaraciones de diversos personajes o testigos, 
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ambiente, color y que, fundamentalmente, tiene carácter 
descriptivo.  
1.1.2.2. Crónica: García (2004) define la crónica como un género 
intermedio entre la noticia y el reportaje. Es un texto breve, aunque 
más largo que una noticia, en el que se explica un acontecimiento 
desde el punto de vista temporal. Se utiliza para cubrir actos como 
inauguraciones, exposiciones, conciertos, etc.  
1.1.3. Géneros de opinión 
En estos textos, el periodista toma partido por una postura u otra a partir 
de la información que tiene. Tratará de convencer al lector de que su 
posición sobre el tema es la correcta. Su función es persuadir al 
destinatario. El editorial, la columna o el artículo serían géneros de opinión. 
1.1.3.1. Editorial: en él, se expresa la opinión del diario sobre hechos que 
han ocurrido durante la jornada informativa. Suele ser escrito por 
el director o el subdirector. 
1.1.3.2. La columna: es un artículo de sección fija en el que consagrados 
periodistas o escritores comentan hechos o aspectos de la 
realidad según su opinión. 
1.1.3.3. El artículo (de opinión): el articulista expone su opinión acerca 
de una información de actualidad periodística. 
1.2. La noticia  
Aunque las noticias son definidas como la información actual sobre hechos que 
ocurren en el mudo, García (2004) hace referencia que no todo hecho puede ser 
noticia, definiéndolos como:  
• Hechos: todo aquello que pasa en el mundo. 
• Noticias: hechos que se considera que tienen una relevancia 
pública, un interés informativo y que, en su conjunto, forman 
la actualidad periodística. 
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Con estas dos definiciones hechas por García (2004) se puede sostener que un 
hecho o suceso es todo aquello pasa en el mundo, sin embargo, no es noticia si 
no es de interés humano. 
 
1.2.1.  Atributos de la noticia  
 
Para que un hecho sea noticia necesita cumplir ciertos atributos, García 
(2004) en su estudio acerca de la redacción periodista propone los 
siguientes requisitos: 
 
1.2.1.1. Interés humano: el hecho debe llamar la atención del lector.  
1.2.1.2. Prominencia: si el hecho vincula a un personaje mediático. 
1.2.1.3. Actualidad: el hecho debe ser publicado en el menos tiempo 
posible. 
1.2.1.4. Proximidad: si el hecho ocurrido es cercano con el público lector. 
1.2.1.5. Suspenso: si el hecho aún no concluye (un secuestro).  
1.2.1.6. Conflicto o desastre: cuando el hecho es ocurrido por la 
naturaleza o por una masa de personas.  
1.2.1.7. Consecuencia 
 
1.2.2. Estructura de la noticia  
García y Gutiérrez (2011) definen que “No existe ninguna norma que 
obligue al periodista a redactar sus informaciones de acuerdo con una 
estructura especifica. Sin embargo, la noticia posee unas características 
especiales que le diferencian de cualquier otro texto” (p.69). 
 
1.2.2.1. Pirámide invertida:  
García (2004) define a la pirámide invertida como un método 
donde en el primer párrafo se coloca el hecho más importante de 
la información y los detalles que complementan esta información 
son redactados en orden decreciente en su importancia. La 
pirámide invertida sirve para ayudar al lector a seleccionar los 
datos más relevantes de la información. 
Se afirmó que la clave está en reconocer lo más interesante del 
hecho, seleccionar los datos y ordenarlos de acuerdo con un 
esquema decreciente donde en el primer párrafo se coloca lo más 
resaltante de la noticia y los datos de menor interés al final. Este 
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tipo de estructura es conocida como pirámide invertida y consta 
de dos elementos:  
 
Extraído del Libro Manual de géneros periodísticos (2005, p.70) 
1.2.2.2. Entrada o lead 
García y Gutiérrez (2011) definen a la entrada o lead como el 
primer párrafo de la noticia donde en él se escribe la información 
central. 
 
1.2.2.3. El cuerpo  
García y Gutiérrez (2011) definen que el cuerpo “Es la parte de la 
noticia que explica los detalles. Normalmente son varios párrafos. 
Deben contener los siguientes elementos: los datos que explican 
y amplían la entrada, antecedentes que ayudan a situar la noticia 
dentro de un determinado contexto, los materiales secundarios o 
de menor importancia”. (p.70).   
1.2.3. Elementos gráficos de la noticia  
García (2004) en su estudio acerca de la redacción periodista propone los 
siguientes elementos gráficos. 
1.2.3.1. Titular: encabeza la noticia. Sus funciones son identificar, 
anunciar y resumir las noticias. Deben despertar el interés del 
lector y comunicar lo más importante de la información. 
1.2.3.2. Ladillo: es un título pequeño que se ubica en medio del texto para 
separar e introducir los párrafos del cuerpo que desarrollan ideas 
distintas. Visualmente deja respirar al texto. 
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1.2.3.3. Destacado: se utiliza en reportajes o entrevistas para destacar en 
una tipografía mayor una frase o aspecto de la información. 
1.2.3.4. Despiece: se redacta independientemente del texto y contiene 
información complementaria para entender la noticia o un aspecto 
de ella. 
2. El titular 
Para el análisis de los titulares, se consideró, principalmente, la teoría de del autor 
español López Hidalgo (2009), quien ha desarrollado la información más completa 
sobre tipos de titulares y elementos que los conforman.  
2.1. Origen del titular  
En los primeros tiempos del periodismo los titulares no existían. De Fontcuberta 
(1995) advierte que aquellos diarios eran hojas impresas para leerse enteras y 
con calma, que pasaban de mano en mano, que no perdían fácilmente su 
actualidad ni tenían prisas por que se las leyera.  
Gomis (1989) dice al respecto que el titular era el guion de las proclamas de los 
ciclistas que recorrían la ciudad voceando la prensa, o de los vendedores que en 
una esquina gritaban las noticias.  
Ruiz Acosta, como Mar de Fontcuberta (1995) afirman que los titulares de estas 
publicaciones o bien no existían o se limitaban a ser breves sintagmas 
nominales, a veces compuestos de una sola palabra, y que de ningún modo 
reflejaban el contenido de la noticia y cuya finalidad tampoco era la de atraer la 
atención del lector.  
Por otro lado, Garst y Bernstein (1982) aseguran que el titular moderno tiene su 
origen en los Estados Unidos y que los periódicos de otras partes del mundo, 
hasta bien entrado el siglo XX, se limitaban a rotular las informaciones, o bien a 
etiquetarlas. En todo caso, no las titulaban. Para estos autores, los titulares eran 
simples enunciados. 
Vivaldi (1993) también escribe que se trataba de periódicos “no titulados”, 
simplemente “rotulados” y advierte que no se debe llegar a confundir título con 
rotulo. El título periodístico debe ser informativo, declarativo, mientras que el 
rotulo es el simple anuncio de algo. 
2.2. Estilo y características de un titular  
López (2009) considera ciertos aspectos fundamentales que caracterizan al 
titular:  
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2.2.1. Actualidad  
Se considera que los textos periodísticos suelen referirse generalmente a 
la novedad de los acontecimientos.  Por otro lado, también pueden 
referirse a acontecimientos nuevos para el lector o bien opinan sobre los 
mismos. Los titulares siempre deben estar sometidos al flujo de lo nuevo. 
2.2.2. Concisión 
El titulo debe ser breve y preciso en el modo de expresar lo conceptos. Es 
decir, debe recoger lo más fielmente posible cuanto se anuncia en la 
entradilla de la información. 
2.2.3.  Precisión y claridad  
Titulo debe ser claro, exacto, preciso, inequívoco. El contenido de la 
entradilla debe redactarse de manera que sea fácil de entender dando la 
información de manera puntual y determinante. 
2.2.4. Veracidad  
El titular debe expresar y reflejar los aspectos esenciales que ya se 
anticipan en la entradilla y que posteriormente se desarrollan en el cuerpo 
informativo. Por lo tanto, la veracidad es un aspecto determinante a la hora 
de elaborar distintos elementos de que consta el titular. 
2.2.5. Garra  
El titular elaborado debe llamar la atención del lector, no simplemente 
aportar información, en este sentido el titular cumple la función de gancho, 
es decir, tiene que ser atractivo. 
2.3. Elementos del titular  
López de Zuazo (1978) define el término titular como título de una información, 
pero también como cabeza de una información que puede estar compuesta por 
el antetítulo, titulo, subtitulo y sumarios. En efecto, los titulares constituyen el 
principal elemento de una información y sirven además para centrar la atención 
del lector e imponerle su contenido.  
El País (1990) afirma que los titulares y entrada deben satisfacer al lector 
respecto a los que ocurre sin necesidad de leer el resto de la información.  
López (2009) asegura que el titular puede componerse además de antetítulo, 
titulo, subtitulo y sumario. El titular puede ir acompañado complementado por 
uno o varios de sus elementos. En todo caso, siempre figurará el título.  
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De todas maneras, no se debe confundir titular con título. El título es el principal 
elemento del titular. El término “titular”, por su parte, incluye al título, pero no 
exclusivamente, porque este puede ir complementando con otros elementos.  
López (2009) expone distintos elementos en su libro El Titular: Manual de 
titulación periodística los siguientes elementos:    
2.3.1. Antetítulo  
Elemento del titular que complementa al título. Su función principal es 
explicar elementos importantes de la información que no aparecen en el 
título.  Mientras el título cuenta el hecho, el antetítulo lo explica o 
desarrolla. López recomienda que el antetítulo debe redactarse de modo 
que puedan leerse por separado uno y otro; así mismo evitar la repetición 
de palabras en cada uno de estos elementos, tanto en el título como en el 
antetítulo. 
 
2.3.2. Epígrafe  
El epígrafe no es noticioso a comparación del antetítulo y sirve para 
encuadrar temática y geográficamente el texto informativo que encabeza. 
Se suele escribir en mayúsculas y nunca sobrepasa una línea de 
composición. 
 
2.3.3. Título  
Es el elemento más importante del titular. Sirve principalmente para llamar 
la atención del lector sobre el contenido del texto periodístico. Debe 
contener lo más esencial de la noticia. Si es informativo debe responder a 
dos preguntas más importantes: qué y quién. Y debe recoger y resumir los 
elementos más importantes de la entrada del texto informativo. 
 
2.3.4. Subtítulo 
El subtítulo, así como el antetítulo son elementos que acompañan al título 
y su contenido es sobresaliente que posteriormente se desarrolla en el 
texto. Por lo general cuenta con más palabras que el título.  Su función es 
ampliar la información que contiene el título y satisface la atención del 
lector con información complementaria. Se recomienda que el subtítulo 
como el antetítulo se redacte de manera que no dependa del título y no 
repetir palabras escritas en el antetítulo y título. 
2.3.5. Entradilla 
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Aunque algunos autores no consideran la entradilla como parte del titular; 
sin embargo, esta se utiliza para descartar o anunciar el contenido de un 
texto periodístico, ya sea informativo o de opinión. Esta se puede 
diferenciar tipográficamente del texto al que complementa. 
La entradilla, al ser una especie de resumen, tiene autonomía total y 
podría suprimirse sin que el texto informativo o de opinión pierda sentido 
o resulte incompleto. También es denominado como lead, entrada o 
párrafo de entrada. 
 
2.3.6. Ladillo  
En la jerga periodística, son pequeños títulos que se colocan dentro de 
una columna de texto, justificados a un lado o al centro, y que sirven tanto 
para dividir una información extensa en partes más reducidas, con un valor 
meramente tipográfico o de diseño; también para atraer la atención del 
lector sobre algún dato nuevo que se va a desarrollar en los párrafos 
siguientes a su ubicación, en estos casos con un valor propiamente 
informativo; así como para encabezar una noticia complementaria dentro 
de un bloque informativo, con función del titular propiamente dicho. 
 
2.3.7. Sumario 
El sumario pretende llamar la atención sobre aspectos concretos 
contenidos en el cuerpo informativo y que no aparecen en otros elementos 
de la titulación. Son frases textuales extraídas del texto.  Al sumario en el 
léxico periodístico se le conoce también como destacado. 
2.4. Clasificación del titular  
La clasificación de Alarcos Llorach (1977): El autor cataloga los titulares: 
 
2.4.1. Según su referencia:  
Objetivos: si resumen de la noticia. 
Subjetivo: su función es llamar la atención.   
 
2.4.2. Según su amplitud:  
Amplios: el titular contiene más de cuatro palabras  
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2.4.3. Según su corrección:  
Completos o explícitos: captan lo principal de la noticia.  
Incompletos o implícitos: se limitan a una parte de la noticia. 
 
2.4.4. Según su omisión o elipsis:  
Esta clasificación omite elementos de la oración o cambia su orden.  
Unimembres: cuando un tema y una tesis se reúnen en uno solo. 
Ejemplo: “Expulsión masiva de norteamericanos en Irán”.  
Bimembres: cuando el tema y la tesis están separados. Ejemplo: 
Alianza Lima: eliminado. 
2.5. La titulación telegráfica  
Esta clasificación define con más claridad la redacción de los títulos en las 
noticias en el estilo periodístico, por la imperiosa necesidad de que los títulos 
sean breves, exactos, llamativos o atractivos. Esta clasificación se caracteriza 
por el ahorro de procedimientos lingüísticos y en su mayoría hacen uso de las 
elipsis.   
2.6. La clasificación de Sutton  
Esta clasificación fue acuñada por Albert Sutton en 1963. Él establece una 
división en dos bloques: títulos y ladillos. Sutton (1963) los define como: 
2.6.1. Títulos: “constan de dos partes: cabeza y sumarios. Estos títulos 
encabezan la información. La cabeza es la parte principal del título y en 
ella se condensa lo más importante de las noticias sobre las que se llama 
la atención. Los sumarios complementan el contenido informativo de la 
cabeza. En conjunto, una buena titulación debe tender a dar conceptos 
completos sobre la información que encabeza” (p.48). 
2.6.2. Ladillos: “son pequeños títulos que se intercalan en la información, para 
destacar las partes más importantes de ella. En principio, la palabra se 
emplea para designar pequeños textos, títulos o notas aclaratorias 
colocadas a un lado del texto y aun en los márgenes. Actualmente el ladillo 
es considerado como un elemento y no una tipología propiamente dicha” 
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2.7. Propuesta para una nueva clasificación  
López Hidalgo (2009) propone la siguiente catalogación: 
2.7.1. Títulos expresivos: son aquellos que se esmeran más en expresar la 
esencia del texto al cual representan. López (2009) cita a Caminos y 
Armentia (1998) quienes aseguran que los titulares expresivos tienen 
como misión evocar y es por eso no necesariamente deben ser temáticos. 
Sin embargo, para ser entendidos el lector debe conocer sobre el tema 
para que así le baste una palabra para comprender de qué tratará el texto. 
 
2.7.2. Títulos apelativos: buscan llamar la atención sobre un hecho del que no 
se presupone que el lector tenga información y causar la emotividad de 
éste. Son usados frecuentemente en los diarios sensacionalistas, 
dedicados a sucesos y noticias de interés humano, en los artículos de 
opinión y deportivos. 
 
2.7.3. Títulos informativos: tienen por función principal identificar los rasgos de 
la unidad de espacio y tiempo a que se refiere el texto. Debido a su valor 
textual son autosuficientes. Son elaborados con el propósito de condensar 
la información necesaria como para que el lector tenga una visión general 
sin necesidad de leer el cuerpo del texto.  
 
Además, por lo general, presentan la misma estructura de una oración: 
sujeto, verbo y predicado. 
 
2.7.4. Títulos enunciativos o temáticos: son los que se aplican a los géneros 
informativos y también, a su vez, pueden ser expresivos o apelativos. En 
vez de identificar el contenido del texto como si fuera un nombre propio de 
la consecuencia temporal a la que el texto se refiere, enuncia o mencionan 
genéricamente los temas sobre los que trata el texto. Ejemplo: Acuerdos 
del Consejo de Ministros. 
 
2.7.5. Títulos creativos: son los que van orientados a encabezar los reportajes. 
Suelen usar juegos de palabras ingeniosos y estéticos. Usualmente no 
superan las seis palabras. Se trata de que sean ingeniosos, pero sin dejar 
de transmitir información. Para complementarlos, se utilizan el antetítulo y 
el subtítulo de carácter informativo.  
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2.7.6. Títulos informativos-explicativos: estos títulos, además de brindar 
información, le otorgan una explicación al lector, la cual contiene causas 
y/o consecuencias de la noticia. Busca responder el quién, qué, por qué y 
para qué. Ejemplo: Toledo ruega al Ejército que abandone a Fujimori para 
“rescatar” la democracia. Por lo general, este tipo suele usarse para el 
periodismo interpretativo o de explicación. 
 
2.7.7. Títulos de actos de habla: estos citan lo dicho por el locutor. El redactor 
puede optar por la cita directa o por la cita indirecta. En la primera se 
coloca el nombre de quien dice seguido de dos puntos y la frase. Mientras 
que en la segunda se puede hacer uso de los infinitivos: jurar, prometer, 
afirmar, mentir, decir, asegurar, relatar, contar, para referirse a lo 
expresado por el locutor. En esta división se pueden diferenciar tres 
posibilidades: 
- Títulos en forma de cita textual  
- Títulos en forma de cita indirecta  
- Títulos mixtos de cita directa e indirecta  
3. Ciberperiodismo  
Tras la llegada de los primeros medios webs, varios autores han debatido de cuál 
sería el termino más indicado para describir este nuevo periodismo. Sin embargo, se 
debe determinar si hay una nueva forma de periodismo o es que los mismos 
periodistas han trasladado las características del periodismo clásico al mundo virtual.  
Díaz (2001) hace referencia que: 
“La pregunta fundamental es, a nuestro entender, si en efecto estamos ante 
un nuevo modo de hacer periodismo. O si lo único nuevo es la técnica y el 
medio en que se presenta esa información periodística, y de concluir que en 
efecto se trata de una nueva forma de hacer periodismo más allá de la 
novedad técnica, en qué consiste" (p.51)  
Sin embargo, Pinto (2001) menciona los cambios que ha ocasionado el periodismo 
en el mundo virtual. 
 
• Categoría: nuevas transformaciones que incluye el periodismo 
digital. 
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• Periodista: su rol se amplía a intermediario de información y 
contenido. No dedica de forma única generar información 
periodística, sino que orienta al lector sobre distintas informaciones 
existentes en la red.  
• Mensaje: se incrustan las posibilidades de multimedia, 
interactividad y personalización, entre otros factores.  
• Medio o canal: con este nuevo soporte on line se pierde el carácter 
periodístico característico de la prensa en soporte papel, ya que la 
renovación de la información no responde a una temporalidad fija.  
•  Receptor: el lector se convierte en auto – lector, esto significa que 
el usuario participa directamente en el proceso comunicativo, ya 
que puede elaborar las noticias que son de su interés llegando a 
construir su propio periódico electrónico.  
3.1. Definición del término Ciberperiodismo 
Salaverría (2005) explica la llegada a este término denominado Ciberperiodismo. 
Al inicio autores como Hall (2001), De Wolk (2002) y Ward (2002) denominaron 
este nuevo periodismo como online journalism. Sin embargo, Salaverría señala 
que la traducción de este término al español (periodismo en línea) no ofrece una 
solución lingüística satisfactoria. 
Para Quim Gil citado por Parra y Álvarez (2004) la expresión periodismo en red 
se refiere al nuevo estilo del periodismo y no al soporte. Díaz Noci y Meso (1999) 
también apoyaron este nuevo termino.   
Otro término empleado fue periodismo electrónico considerado por Parra y 
Álvarez (2004) donde consideran este término como el traslado de los usos y 
contenidos de la prensa tradicional a internet sin que ello comporte la mínima 
variación periodística. Sin embargo, Salaverría (2005) descarta este término 
puesto que la radio y televisión son medios electrónicos.  
Con el caso de periodismo digital, Salaverría (2005) señala que la condición de 
digital no es una característica privada de los medios digitales. En los últimos 
años tanto la radio como la televisión han ido abandonando su carácter analógico 
y han pasado a tener difusión en digital, inclusive la prensa.  
Sin embargo, Salaverría, Parra y Álvarez consideran que ciberperiodismo es el 
mejor término para este nuevo tipo de periodismo, puesto que está en el 
ciberespacio. La RAE define el término “ciberespacio‟ como: “ámbito artificial 
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creado por medios informáticos” y cibernauta como “persona que navega por 
ciberespacios”. 
Salaverría (2005) define al ciberperiodismo como “la especialidad del periodismo 
que emplea el ciberespacio para investigar, producir y difundir contenidos 
periodísticos”. Además, considera que es el término mejor empleado debido a 
que permite la utilización del prefijo ‘ciber’. 
3.2. Ciberperiodismo en el Perú  
De acuerdo con Yezers’ka comenta que, en el último trimestre del 1995, cuando 
la historia del periodismo peruano en internet recién comenzaba, en el país 
circulaban 81 diarios, de los cuales 22 eran de Lima y 59 de provincia (CPI, 
1996). El periodismo se sumó desde enero de 1995 a la adaptación de las 
nuevas formas de transmisión de contenidos informativos a través de redes 
telemáticas.  
Además, agrega que esto ocurrió cuando la revista Caretas se difundió por 
primera vez en internet y a partir de ese momento, miles de lectores de la revista, 
así como miles de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, han podido 
consultar semanalmente este medio.  
Un año y medio después, el 15 de noviembre de 1996, se incorporó con una 
versión digital el diario La República, que llegó a ser el primer periódico peruano 
en elaborar una edición en internet. 
3.3. Evolución del ciberperiodismo 
Los principales diarios como el The New York Times, The Washington Post, Los 
Ángeles entre otros empezaron a colgar sus notas periodísticas en internet y así 
como ellos miles de periódicos empezaron a mudarse al mundo virtual, sin 
embargo, estas empresas utilizaron la red como una extensión de los medios 
tradicionales y con el transcurso del tiempo el ciberperiodismo ha ido 
evolucionando.  
Según Dan Gilmor citado por Sánchez (2007) determina tres etapas en la 
evolución de los medios en el ciberespacio: 
3.3.1. Periodismo 1.0: es la primera etapa donde los medios tradicionales 
colocaban el mismo contenido exhibido en medio impreso a la red sin 
hacer cambios. 
3.3.2. Periodismo 2.0: junta las características del hipertexto, multimedia e 
hiperactividad en los contenidos de la red.  
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3.3.3. Periodismo 3.0: donde los usuarios socializan con el medio brindando su 
punto de vista ante cualquier tema expuesto en su red. Esta etapa es 
conocida como periodismo ciudadano. 
3.4. Redacción web  
Con la aparición del internet y de los portales ciberperiodístico, la redacción de 
textos tradicional también se ha ido modificando, dando como resultado a la 
redacción. 
3.4.1. Características  
Franco (2008) considera a la usabilidad como una de las características 
claves para la redacción de esta. Franco (2008) lo define como “palabra 
que describe la facilidad de uso”. Yezers’ka (2008) considera a la 
usabilidad como una característica de la redacción digital. Sin embargo, la 
autora expone cuatro características principales para redactar en web. 
3.4.1.1. Hipertextualidad: la experiencia de navegación de los usuarios 
dependerá de la ruta proporcionada por la web.  
3.4.1.2. Multimedialidad: el contenido de la web suele ir acompañado por 
otros elementos multimedia.  
3.4.1.3. Interactividad: el contenido debe ofrecer diversas posibilidades 
de uso para el lector de internet.  
3.4.1.4. Actualización: los contenidos en la web se renuevan 
constantemente. Estos también pueden ser corregidos en todo 
momento.  
3.5. Arquitectura de la información  
Según Gonzales (2003) La arquitectura de la información es el diseño empleado 
en el portal web, la organización y la distribución de los sistemas informativos. 
Este término fue creado por Richard Wurman en 1962 y lo definió un elemento 
que permite a otros encontrar su camino personal al conocimiento.   
No obstante, para López, Gagó y Pereira (2003) la arquitectura de la información 
es considerada como planificación estructural del mapa de contenido, la 
definición de ítems de contenido, las relaciones que operan entre ellos. Además, 
consideran que la composición del contenido es complementada con el uso que 
le da el usuario y la relación que tienen. 
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3.6. Fases de géneros ciberperiodístico 
El internet ha hecho que los distintos géneros periodísticos sean trasladados al 
ciberperiodismo y a su vez estos han ido evolucionando y presentando nuevas 
características.  
Salaverría (2004) menciona cuatro fases de desarrollo en los géneros 
ciberperiodístico: 
• Repetición: este corresponde al estadio más básico, de la manera 
reproducción literal en los cibermedios de los géneros y formatos 
tomados de medios precedentes, principalmente, del escrito. Para 
que se dé este estadio, basta con que el medio reproduzca sus 
géneros de otros medios.  
• Enriquecimiento: este nivel se da cuando el género tradicional es 
acompañado con las características ciberperiodística 
(hipertextuales, multimedia o audiovisual).  
• Renovación: este nivel de desarrollo se alcanza cuando se recrean 
los géneros tradicionales mediante las posibilidades hipertextuales, 
multimedialidad e interactividad. Es decir, una renovación del 
género.  
• Innovación: este consiste en la creación de los géneros 
periodísticos para los cibermedios, sin partir de referentes en los 
medios impresos y audiovisuales. En esta etapa se considera al 
weblog, el cual cuenta con características de los géneros como la 
noticia, crónica y la columna por la labor de información diaria que 
surge en el ciberespacio. 
3.6.1. La noticia  
Es considerado el género más importante del periodismo, es uno de los 
géneros que ha sido trasladado al ciberperiodismo y ha ido evolucionando 
con este.  
El principal cambio que ha tenido la noticia en el ciberperiodismo es la 
velocidad de redacción, provocando que la rapidez de redacción sea uno 
de los factores claves en el medio, así también el dominio de los elementos 
de esta: hipertextualidad, interactividad y multimedialidad.  
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Esto ha hecho que la noticia evolucione y un factor de ello es la forma de 
redacción. La Voz (2006) categoriza a las noticias y adecua su redacción, 
así como acorde al contenido de estas segmentándolas en:  
 
3.6.1.1. Noticias breves 
Según La Voz (2006) la extensión promedio de estas noticias debe 
ser de dos o tres párrafos, siendo el primer párrafo el lead o foco 
de la noticia y la atribución de la fuente.  
Este tipo de noticias se ubicarán en el portal de acuerdo con su 
nivel de jerarquía, la cual deberá equilibrar la importancia del 
acontecimiento y la hora de actualización. 
3.6.1.2. Noticias estándar 
Son aquellas noticias en la que los acontecimientos están aún en 
desarrollo inicial o cuando su importancia es baja. Acorde a La 
Voz (2006) “el empleo del hipertexto para la información de 
contexto y adicional es fundamental” (p.166).  
 
3.6.1.3. Noticias en profundidad  
De 6 a 8 párrafos, estas noticias se jerarquizan acorde a su 
importancia. Además, una característica propia de estas es el uso 
de elementos hipertextuales, de elementos multimediales e 
interactivos. 
3.6.1.4. Urgente  
Este tipo de noticias informa acerca de acontecimientos sobre los 
cuales no existe información publicada en la portada (La Voz, 
2006), siendo jerarquizadas acorde a los criterios de proximidad, 
sorpresa, notabilidad e intensidad. 
3.7. Elementos de la noticia  
3.7.1. Titular  
Considerado como uno de los elementos más importantes de la noticia y 
también en el ciberperiodismo, ya que es de mucha importancia debido a 
que los buscadores de la web se valen de los titulares y pueden redirigir 
al lector hacia la página de los medios  
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Por esta razón los titulares deben ser construidos de manera cuidadosa 
pues el titular será lo primero que verá el lector en los buscadores de 
internet y los atraerá a leer una noticia o hará que decida ir por otra.  
Salaverría (2005) comenta que, en los medios tradicionales, los titulares 
han cumplido tres funciones: identificativa, informativa y a apelativa. 
Además, afirma que los cibermedios han añadido la función hipertextual, 
la cual es un elemento clave para la navegación de los cibermedios.  
Diaz, citado por Salaverría (2005) señala que el titular y entradilla ha 
cobrado nuevas fuerzas en el discurso hipertextual porque son elementos 
que se hallan en la superficie, son los más visibles y accesibles. 
3.8. Clasificación de titulares  
Salaverría (2005) identifica dos características en los titulares: el informativo, el 
cual sirve como guía de navegación en los cibermedios y el creativo, el cual 
afirma que confunde al lector.  
Además, Salaverría recomienda que los títulos que van a redireccionar a otras 
páginas sean netamente informativos y que los títulos creativos deben 
emplearse cuando exista antetítulos, subtítulos, entradillas o fotografías. 
3.9. Importancia de la titulación  
Salaverría (2005) considera que el titular es de importancia en los cibermedios 
puesto que exige una mayor concisión expresiva, esto debido a las reducidas 
dimensiones de un ordenador o dispositivos móviles.  
Nielsen citado por Franco (2008) manifiesta que los titulares deben tener sentido 
y explicarse por sí mismos. Así también, indica que los deben seducir al lector y 
ser accesibles para los buscadores. Por otro lado, Franco recomienda utilizar 
palabras claves en el titular, especialmente en la parte izquierda.  
Salaverría (2005) recomienda que los ciberperiodístas que deben escribir tanto 
para los lectores como para el mismo internet. 
 
c) Marco Institucional  
1. La Industria  
La Industria fue fundado el 7 de noviembre de 1895 por los Liberteños Teófilo Vergel 
y Raúl Edmundo Haya de Cárdenas. El precio de la primera edición era de 1 real de 
plata, que, en 1863, con la adopción del sistema decimal sería de 10 centavos de sol 
de plata. Originalmente era un periódico semanario, en tres meses de su lanzamiento 
se transformó en bisemanario y el 1 de julio de 1898 en diario. La Industria fue en un 
principio un diario comercial, político y literario. Su director Raúl E. Haya, en su afán 
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de modernizar la imprenta en donde se editaba La Industria, viajó a Lima a buscar 
apoyo de los directivos del diario El Comercio. Es así como don Antonio Miró 
Quesada, Germán Torres Calderón y Manuel Candamo Iriarte (más tarde presidente 
de la República) convinieron con el señor Haya en ofrecer a La Industria el moderno 
servicio telegráfico gracias al cual el diario trujillano pudo recibir y brindar noticias 
frescas tanto nacionales como internacionales. En 1900 el control del periódico fue 
cedido al piurano Miguel Félix Cerro Guerrero y al trujillano Augusto Ganoza, muy 
pronto Cerro Guerrero se convirtió en el propietario absoluto, quedando desde 
entonces la familia Cerro con el control del diario. 
 
d) Definición de términos básicos 
Noticia 
Hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el diario. 
Pirámide invertida 
Método donde en el primer párrafo se coloca el hecho más importante de la información y los 
detalles que complementan esta información son redactados en orden decreciente en su 
importancia. 
Titular 
Identificar, anunciar y resume la noticia. Deben despertar el interés del lector y comunicar lo 
más importante de la información. 
Ciberperiodismo 
Es una especialidad de periodismos que emplea el ciberespacio para investigar, producir y 
sobre todo difundir contenidos. periodísticos. 
Arquitectura de la información 
Es el diseño empleado en el portal web, la organización y la distribución de los sistemas 
informativos. 
Volada o antetítulo 
Es un texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular 
Bajada o subtitulo 
Ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos 
pormenores. 
Epígrafe 
Breve descripción de la fotografía que acompaña la información o nota. 
Ladillo 
Aparecen al lado del texto. Llevan una letra negrita y aparecen normalmente en medio del 
texto de la noticia 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 






Titulares de las 
notas informativas  
Es el resumen de la 
noticia de manera 
clara, breve y 
llamativa hacia el 
lector 
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1.2 Diseño de investigación 
No Experimental  
 
• Descriptivo  
 
M: titular 
O1: Medio Impreso 
O2: Medio Digital 
 
1.3 Unidad de estudio 
La Industria de Trujillo  
 
1.4 Población 
La Industria de Trujillo cuenta a la fecha con 53 titulares publicados con el tema El Niño 
Costero en 2017 en su medio impreso y aproximadamente 279 titulares referentes al Niño 
Costero en su medio digital en 2017.  
 
1.5 Muestra (muestreo o selección) 
La elección de estos titulares se estructuró a través del tiempo de publicación del diario La 
Industria: antes, durante y después del Niño Costero. Por lo cual se designó analizar 37 
titulares de la portada principal relacionada al Niño Costero; de igual forma se constató 37 
titulares del portal web que guarden relación con los titulares del medio impreso del diario La 
Industria de Trujillo, dando un total de 74 titulares a analizar.  
 
1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
Se usará la observación sistemática con la finalidad de determinar qué tipos y elementos del 
titular se emplearon para ambos medios. Así mismo, se comprobará si las noticias del medio 






  O2 
M: titular informativo  
O1: Medio Impreso  
O2: Medio Digital 
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Se realizará una ficha de observación para recopilar información sobre los titulares tanto en 
medio impreso como en digital. (Anexo N°1)  
1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
La medición se hará a través de una ficha de observación. Donde se desarrollará si cumplen 
con los tipos y elementos establecidos. Posteriormente se hará un análisis y comparación. De 
igual forma en el medio digital se analizará si cumple con las características del 
ciberperiodismo (hipertextualidad, multimedialidad e interactividad). Una vez obtenidos todos 
los datos se proseguirá a realizar un análisis de estos identificando similitudes y diferencias 
entre los titulares. De esta forma se podrá saber si son o no similares los titulares en medio 
impreso con los titulares del medio digital. (Anexo N°1) 
 
 
CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
1.1. Tipología del titular  
1.1.1. Medio impreso 
Gráfica N°1 Tipología de los titulares informativos del medio impreso del diario La Industria 
 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  de acuerdo con el análisis realizado a los titulares del medio digital e 
impreso del diario La Industria se determinó que el titular más empleado en el medio 











Expresivo Apelativo Informativo Enunciativo Creativo Informativo -
Explicativo
TIPOLOGÍA DE LOS TITULARES INFORMATIVOS 
PRINCIPALES DEL MEDIO IMPRESO DEL DIARIO 
LA INDUSTRIA.
Expresivo Apelativo Informativo
Enunciativo Creativo Informativo - Explicativo
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(5) seguido del informativo – explicativo (4) y el titular expresivo (4). El diario no 
empleó el titular creativo ni enunciativo en ninguna de sus notas.  
 
1.1.2. Medio digital 
 
Gráfica N°2 Tipología de los titulares informativos del medio digital del diario La Industria 
 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  se determinó que el titular informativo es el que más destaca en el 
medio digital (22) seguido del titular informativo – explicativo (15). El diario La 
Industria no rescató el uso del titular expresivo, apelativo, enunciativo y creativo en 















Expresivo Apelativo Informativo Enunciativo Creativo Informativo -
Explicativo
TIPOLOGÍA DE LOS TITULARES INFORMATIVOS 
PRINCIPALES DEL MEDIO DIGITAL DEL DIARIO LA 
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Expresivo Apelativo Informativo
Enunciativo Creativo Informativo - Explicativo
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1.1.3. Comparación de la tipología de los titulares en ambos medios  
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  los elementos que más se utilizaron para ambos medios fue el título: 
impreso (37) y digital (37); seguido del subtítulo: impreso (35) y digital (37). La 
entradilla se usó en su mayoría por el medio digital (35) que el impreso (25). El medio 
impreso empleó en todas las notas el antetítulo (37) seguido del sumario (30) mientras 
que el medio digital solo aplicó este elemento una vez; sin embargo, el ladillo es 




























E X P R E S I V O A P E L A T I V O I N F O R M A T I V O E N U N C I A T I V O C R E A T I V O I N F O R M A T I V O  -
E X P L I C A T I V O
TIPOS DE TITULARES DURANTE EL FENÓMENO 
NIÑO COSTERO EN 2017 (IMPRESO Y DIGITAL)
Impreso
Digital
Gráfica N°3 Tipos de titulares durante el fenómeno El Niño Costero en 2017 (IMPRESO Y DIGITAL) 
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1.2.  Elementos del titular  
1.2.1. Medio impreso 
Gráfica N°4 Elementos de los titulares informativos del medio impreso del diario La 
Industria 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  los elementos más utilizados para el medio impreso son el titulo (37) 
y el antetítulo (37) seguido del subtítulo (35). El sumario fue empleado, aunque con 
menos cantidad (30) continuo de la entradilla (25). No se encontró el uso del epígrafe 



























ANTETÍTULO EPÍGRAFE TÍTULO SUBTÍTULO ENTRADILLA LADILLO SUMARIO
ELEMENTOS DE LOS TITULARES INFORMATIVOS 
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Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  se analizó en el medio digital del diario La Industria de Trujillo que el 
uso del título y subtitulo es usado en todas las notas informativas (37); sucesivo del 
subtítulo (36) que no empleó en una nota informativa. El ladillo (25) se apreció en 
menos notas. Solo se implementó uso del sumario en una nota a diferencia del 

























Antetitulo Epigrafe Titulo Subtitulo Entradilla Ladillo Sumario
ELEMENTOS DE LOS TITULARES INFORMATIVOS 
PRINCIPALES DEL MEDIO DIGITAL DEL DIARIO LA 
INDUSTRIA.
Antetitulo Epigrafe Titulo Subtitulo Entradilla Ladillo Sumario
Gráfica N°5 Elementos de los titulares informativos del medio 
digital del diario La Industria 
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1.2.3. Comparación de los elementos en los titulares en ambos medios 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las 
ediciones impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El 
Niño Costero en 2017 
Interpretación:  de acuerdo con el análisis realizado a los titulares del medio digital e 
impreso del diario La Industria se determinó que el titular más empleado es el 
informativo: impreso (25) y digital (22); seguido del medio informativo – explicativo: 
impreso (04) y digital (15). A diferencia del tipo de titular expresivo (4) y apelativo (5) 
que solo se apreció en el medio impreso. El medio digital no empleó titular expresivo 


























ANTETÍTULO EPÍGRAFE TÍTULO SUBTÍTULO ENTRADILLA LADILLO SUMARIO
ELEMENTOS DE LOS TITULARES INFORMATIVOS SOBRE EL NIÑO 
COSTERO (IMPRESO Y DIGITAL)
Impreso Digital
Gráfica N°6 Elementos de los titulares informativos sobre El Niño Costero (IMPRESO Y DIGITAL) 
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1.3. Hipertextualidad, multimedialidad, interactividad 
La hipertextualidad no se ve aplicada en ninguna nota informativa del medio digital; sin 
embargo, se aprecia frases resaltadas en negrita, pero no vinculadas con ningún enlace. 
 
Gráfica N°7 Multimedialidad en las noticias del medio digital del diario La Industria 
 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las ediciones 
impresa y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El Niño Costero en 
2017 
Interpretación:  del análisis realizado a la multimedialidad en las notas digitales del diario 
La Industria se apreció que solo usan una imagen estática en todas las notas informativas. 























IMAGEN ESTÁTICA IMÁGENES EN
MOVIMIENTO
VIDEO AUDIO
MULTIMEDIALIDAD EN LAS NOTICIAS DEL 
MEDIO DIGITAL DEL DIARIO LA INDUSTRIA 
IMAGEN ESTÁTICA IMÁGENES EN MOVIMIENTO VIDEO AUDIO
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Gráfica N°8 Interactividad en las noticias del medio digital del diario La Industria 
 
 
Fuente: Muestra de 37 titulares de las notas informativas principales de las ediciones impresa 
y digital del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno El Niño Costero en 2017 
Interpretación:  se apreció el uso de botones como Facebook y Twitter en todas las notas 
digitales analizadas; así también, se percibió un cuadro de comentarios al final de la noticia 
digital, está vinculado con la red social Facebook; sin embargo, en ninguna de las notas 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
5.1. Medio impreso  
5.1.1. Elementos del titular   
De acuerdo con el análisis se determinó que de las 37 noticias informativas 
del diario La Industria de Trujillo todas cuentan con antetítulos. Estos son 
redactados entre una a una línea y media. Estos antetítulos van 
acompañados de pequeños titulillos a sus inicios que están pintados de 
color amarillo oscuro que da la intención de énfasis al subtitulo. Al finalizar 
el subtítulo todos cuentan con un pase de página o llamado de página.  
De igual forma que el subtítulo, el título está presente en todas las notas 
informativas analizadas. La cantidad de palabras redactadas en el antes y 
después del desastre de El Niño Costero van desde las siete a nueve y en 
un título ha llegado a trece, mientras que durante El Niño Costero el diario 
empezó a redactar entre uno como único título realizado el 19 de marzo 
de este año, seguido en sus mayorías con cuatro a seis palabras y en 
escasas ediciones se aprecian de siete a nueve palabras.  
El subtítulo, a comparación del antetítulo, no se llegó a emplear en su 
mayoría, solo en dos ediciones no lo consideraron. Asimismo, al inicio de 
la redacción llevan un titulillo en negrita para enfatizar y dar relieve al 
subtítulo. En algunas ediciones se aprecian hasta dos subtítulos. Aunque 
se estila que el subtítulo sea breve en su redacción en el análisis se 
determinó que algunas de ellas tienden a ser un poco extensas.  
La entradilla se empleó en casi todas las ediciones, solo en doce de ellas 
no fueron aplicadas. La mayor parte de este elemento tiene de dos a tres 
columnas pequeñas. En las primeras palabras del inicio de las entradillas 
están redactadas en negrita lo que hace que el diario tenga un estilo de 
redacción. En las doce noticias que no colocaron entradilla fueron 
reemplazados por sumarios.  
El sumario al igual que los anteriores elementos, menos el título, empiezan 
con las primeras palabras en negrita seguido de un párrafo de siete 
renglones pequeños alienados de forma central. En su mayoría el sumario 
está encerrado a través de un círculo con una opacidad semi transparente 
que lo diferencia del resto de la estructura, en otros casos también se 
aprecia en rectángulos.  
En este análisis no se aprecia en ninguna de las noticias informativas el 
epígrafe ni ladillo siendo estas poco sobresalientes en la construcción de 
las noticias.  
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Podemos inferir entonces que el diario La Industria de Trujillo en su medio 
impreso puede destacarse de otros medios por su peculiar manera de usar 
mucho la herramienta negrita en casi todos los elementos que conforman 
el titular, dándole un estilo único y resaltando ciertas palabras que pueden 
llamar la atención del lector. 
De acuerdo con Martínez, Miguel y Vázquez (2004) el titular, según la 
importancia que tenga y el espacio que se le dedique contará con más o 
menos elementos, lo cual también dependerá del estilo de cada diario. En 
este sentido, es importante tener en cuenta la recomendación del Libro de 
Estilo de El País que indica que estos elementos “no pueden tener entre 
sí una relación sintáctica”, y que todos “deben redactarse de modo que 
puedan leerse por separado” 
López de Zuarzo citado por López (2009) afirma que, un titular puede 
componerse de por unos o varios elementos, sin embargo, el 
predominante siempre será el título.  
5.1.2. Tipología 
El tipo de título que destaca en el análisis El Niño Costero del diario La 
Industria de Trujillo es el informativo ya que, de las 37 noticias, 25 de ellas 
son informativas. Este tiene una cantidad de palabras de entre siete a 
nueve y en algunos casos ha llegado a tener seis como mínimo y trece 
como máximo. En su mayoría estos títulos están redactados en tiempo 
presente y en pocos casos en tiempo futuro.  
El título apelativo solo se ha visto en seis noticias informativas. Este tipo 
de título se ha apreciado durante El Niño Costero y solo en una noticia 
después del desastre de este. Las palabras empleadas varían entre seis 
y siete palabras, mientras que solo en dos noticas ha llegado a cuatro y 
cinco palabras.  
En el análisis de las noticias solo se ha visto presente cuatro títulos 
informativo - explicativo. Sus palabras varían entre los siete como mínimo 
y once como máximo. Estos están redactados, en su mayoría, en tiempo 
presente.  
A pesar de solo haber encontrado tres noticias de tipo expresivo estas se 
destacan por tener la mínima cantidad de palabras, por lo general solo son 
frases que van acompañadas por signos de exclamación. Estos títulos no 
usan verbo.  
Los únicos dos tipos de título que no se han encontrado en el análisis han 
sido los enunciativos y creativos siendo estos no importantes para el diario 
La Industria de Trujillo durante el Fenómeno El Niño Costero.  
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Entonces podemos inferir que el tipo de título que más utiliza el diario La 
Industria de Trujillo es el informativo ya que da a conocer de manera clara 
los acontecimientos ocurridos antes, durante y después de El Niño 
Costero, seguido del título apelativo que tiene la intención de llamar la 
atención del lector. Y dejando como últimos al título informativo – 
expresivo y al expresivo como últimos pero importantes para las noticias 
trascendentales.   
En relación con Martínez, Miguel y Vázquez (2004) la función del título es, 
básicamente, doble: informar y atraer. Según el caso, primará una u otra 
función y esto depende, básicamente, del formato redaccional. No es lo 
mismo titular una crónica puramente informativa que una nota de opinión 
o “de color”. 
Nuñez citado por López (2009) interpreta que, los títulos periodísticos 
pueden ser o no informativos y si estos fueran no se deben limitar a 
identificar un texto, sino también una secuencia del acontecer. Pero no 
todos los títulos periodísticos se refieren al acontecer, y no todos los que 
se refieren al acontecer son informativos.   
 
5.2. Medio digital  
5.2.1. Elementos del titular  
El título como elemento principal está presente en todas las noticias 
informativas. La cantidad de palabras redactadas varían entre las siete y 
diez palabras. Solo en dos casos ha llegado a tener seis y once palabras. 
Estos títulos están alineados a la derecha en todas las notas y no pasan 
de dos renglones.  
De igual forma que el título, el antetítulo se aprecia en las 37 noticias 
analizadas. Este elemento no pasa de dos renglones y diecinueve de ellas 
están conformadas por dos oraciones. Así mismo el subtítulo está 
alineado a la derecha.  
La entradilla en el medio digital se presenta en todas las ediciones salvo 
una excepción donde la noticia no es abordada de manera informativa sino 
por medio de entrevista. Solo en cuatro noticias se aprecia que la 
enteradilla tiene pequeñas frases en negrita. Este elemento está 
conformado por un párrafo y los renglones varían entre 3 a 7. Son pocas 
noticias en la cual se aprecia una entradilla de 2 y de 8 renglones.  
El ladillo se encontró que son pequeñas frases de dos a cuatro palabras 
como máximo y en pocas tres de ellas se usó una palabra. Este elemento 
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está redactado en negrita y el tamaño de letra es la misma que la del 
cuerpo de la noticia. Asimismo, este elemento está escrito con la primera 
palabra en mayúscula seguido de minúsculas.  
En este análisis no se encontró elementos como antetítulo, epígrafe y 
sumario puesto que no son relevantes para acompañar a la noticia en el 
medio digital.  
Entonces podemos inferir que el diario La Industria de Trujillo en su medio 
digital no usa tantos elementos del titular y se ha quedado con los más 
relevantes para la estructura de la noticia. 
De acuerdo con López de Zuazo (1978) define el término titular como título 
de una información, pero también como cabeza de una información que 
puede estar compuesta por el antetítulo, titulo, subtitulo y sumarios. En 
efecto, los titulares constituyen el principal elemento de una información y 
sirven además para centrar la atención del lector e imponerle su contenido. 
Garcia y Gutierrez (2005) sugieren que, los títulos se deben elaborar a 
partir de la información que se ha dado en el lead de la noticia, pues es en 
esta donde se concentran los datos más importantes y novedosos del 
texto periodístico. 
5.2.2. Tipología  
El título informativo es el tipo más usado en el medio digital ya que se 
aprecia en 22 noticas. Estas están redactadas entre siete y diez palabras, 
en algunos casos solo ha llegado a tener seis como mínimo y once como 
máximo. La mayor parte de estos títulos están redactados en tiempo 
presente seguido de cuatro noticias en tiempo futuro y solo uno en tiempo 
pasado; ya que en el título empleado para esta fue a través de una cita 
directa. 
 El título informativo – explicativo es el segundo tipo de título empleado por 
el diario ya que se aprecia solo en 14 de ellas. Este tipo tiene una cantidad 
de palabras de ocho a diez y solo en un caso llega a siete. De igual forma 
que el informativo, este está redactado en tiempo presente y en dos casos 
en tiempo futuro. 
Solo en una noticia se ha visto el título apelativo. Este está redactado en 
diez palabras en tiempo presente y usa palabras metafóricas para informar 
al lector. No es común del diario, en su medio digital, utilizar este tipo de 
título.  
El diario La Industria de Trujillo no ha considerado utilizar los tipos de título 
como el expresivo, enunciativo y creativo.  
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Podemos inferir que, en diario, en el medio digital, prefiere optar por el tipo 
de título tradicional informando y explicando los aconteceres de El Niño 
Costero y no arriesgarse a escoger los demás tipos ya que el lector podría 
no darle interés a la noticia y omitirlo.  
Según López (2009) propone que se clasifiquen los títulos distinguiendo 
las funciones que las palabras que los constituyen tengan relación con los 
textos a los que designan y acompañan. Así también afirma que la función 
del título periodístico es principalmente identificadora y que estas no 
necesariamente expongan una idea completa a través de una oración 
gramatical. Estos títulos a veces destacan aspectos expresivos con 
palabras impactantes que sólo buscan llamar la atención mientras que en 
otras ocasiones no se trata de frases o palabras impactantes, sino de 
juegos de palabras o expresiones más o menos creativas y sugerentes.   
Para  Garcia y Gutierrez (2005) asegura que, el tipo de titular que se elija 
va a depender mucho de como el periodista encamine la nota informativa, 
esto no quiere decir que siempre se deban seguir una regla para cada tipo 
de titulación.  
 
5.2.3. Hipertextualidad  
El uso de la hipertextualidad no se encuentra en ninguna de las notas 
informativas analizadas en el medio digital del diario La Industria de 
Trujillo; sin embargo, se puede observar que en algunas notas hay frases 
resaltadas en negrita pero que no te direccionan a ningún enlace. 
Diaz y Salaverría (2003) afirman que la hipertextualidad es la 
característica que quizás más haya influido en la narración 
ciberperiodística. Por lo cual está es considerada importante para una 
redacción en medio digital.  
Masip, Díaz, Domingo, Micó y Salaverría (2010) consideran que, una de 
las características primordiales de la narración ciberperiodística es el 
hipertexto, del que se deriva al menos en parte la interactividad. 
 
5.2.4.  Multimedialidad 
Lo único que se aprecia en todas las notas con relación a la 
multimedialidad es la foto principal que hay en todas las noticias 
acompañadas de un pie de foto. Siendo un tema trascendental como El 
Niño Costero no se logró aprovechar recursos como video, galería de 
imágenes o gráficos que puedan mostrar el acontecer del desastre o una 
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imagen interactiva donde se vea porque partes de la ciudad de Trujillo ha 
pasado el huaico.  
Diaz y Salaverría (2003) consideran que esta característica tiene la 
posibilidad de poder escoger el formato más adecuado para cada relato, 
análisis o comentario con el fin de reforzar la noticia. 
Sin embargo, se considera que la multimedialidad es la característica que 
ha despertado un interés más limitado entre los investigadores. Ello puede 
ser debido a la escasa presencia de contenidos audiovisuales en los 
medios online, en los que todavía predominan los contenidos textuales. 
(Masip et.al., 2010) 
 
5.2.5. Interactividad  
A través de los botones Twitter y Facebook se puede compartir las notas 
publicadas por el diario. Estos botones se aprecian debajo del subtitulo de 
la noticia y están acompañadas con la palabra compartir. Así también, al 
final de cada noticia se encuentra una tabla para que el usuario pueda 
dejar un comentario de la nota publicada, esta va direccionada a la cuenta 
de Facebook; No obstante, no se encontró ningún comentario de los 
usuarios lo que genera que no haya una comunicación entre el usuario 
con el medio.  
Diaz y Salaverría (2003) creen que la interactividad que tiene el receptor 
con el medio es la forma de poder adquirir protagonismo en el proceso 
informativo. Con esa libertad de elección se multiplican las lecturas 
posibles del mismo relato en función de lo que cada usuario decida hacer.  
Por otro lado, Masip et.al. (2010) mencionan que el problema de la 
interactividad se ha convertido en un comodín útil para definir diversos 
conceptos e identifica tres modelos: la selectiva, que permite que el 
usuario interaccione con los contenidos; la comunicativa o participativa, 
que posibilita la interacción entre individuos; y la productiva, en la que el 
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CONCLUSIONES 
• Se determinó que ambas ediciones se diferencian en el tratamiento sensacionalista, el tipo 
de titulares y el uso de los elementos de titulación.  En cuanto a las semejanzas, ambas 
ediciones responden a las exigencias de actualidad y proximidad; sin embargo, se puede 
concluir que los titulares digitales se aproximan más a realidad, son más certero y realistas, 
mientras que los titulares impresos son más generales.  
• El diario La Industria en su edición impresa utiliza los siguientes tipos de titular: informativo, 
informativo – explicativos, apelativo y expresivo; mientras que en su edición digital hace uso 
del titular informativo e informativo – explicativo.  
• Los titulares de la edición impresa del diario La industria utilizan antetítulo, titulo, subtitulo, 
entradilla y sumario; mientras que en su edición digital se empleó el título, subtitulo, 
entradilla, ladillo y en una nota el sumario. 
• El uso de la hipertextualidad no se aprecia en ninguna noticia del diario La Industria. Sin 
embargo, se observan algunos textos resaltados en negrita, pero no direccionan a ningún 
enlace. 
• Se reconoció que el uso de la multimedialidad es casi nulo, pues solo vincula al texto con 
una foto principal que tiene pie de página.  
• La interactividad no existe. En todas las noticias del medio digital se visualizan los botones 
de las redes: Twitter y Facebook para compartir la noticia. También se identificó al final de 
la noticia una tabla en la cual el usuario puede comentar la información. Esta tabla de 
comentarios va direccionada a Facebook; sin embargo, en ninguna nota hay comentarios. 
 
RECOMENDACIONES 
• Los editores de las ediciones impresas y digital del diario La Industria deberían usar de 
manera adecuada el tipo de titulación para cada nota periodística con el fin de que este se 
aproxime más a la realidad y no exista el desbalance actual en el tratamiento de la 
información. 
• El diario La Industria debería tener un manual de redacción para ambos formatos: impreso 
y digital, con la finalidad de uniformizar criterios de edición y estilo, así como para establecer 
normas específicas para cada caso, de modo que absuelvan dudas y vacilaciones de 
editores y redactores.  
• La Industria, en su versión digital, debe utilizar con más intensidad la hipertextualidad, una 
de las razones de ser del Ciberperiodismo, para que los lectores puedan guiarse, ampliar 
información y formarse su propio criterio. Es lo que normalmente hacen los principales 
diarios del mundo.  
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• Capacitar a editores y redactores que manejan la plataforma y redes sociales del diario con 
el fin de lograr una estrategia comunicativa con el usuario y así lograr una interactividad más 
efectiva. 
• Profundizar la presente investigación, así como extender este campo a otros medios de 
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Anexo N.1 Ficha de análisis para cada nota informativa  
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA   
EDITOR   
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR  TITULAR  
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO   ENLACES 
SUBTÍTULO  ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO  ENTRADILLA   LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
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AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA  
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
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Anexo N 2 Fichas de estudio aplicadas a los titulares del diario La Industria de Trujillo 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  22/01/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Las lluvias golpearán con fuerza a la región TITULAR Activan alerta en la región por riesgo inminente de lluvias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO X EPÍGRAFE   TÍTULO X ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  X ENLACES 
SUBTÍTULO X ENTRADILLA  X LADILLO  SUBTÍTULO X ENTRADILLA  X LADILLO X • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO X EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
X o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambos medios usaron título, subtitulo y entradilla, sin embargo, en el medio impreso da más detalles de la noticia a través 
del antetítulo, mientras que el medio digital no lo consideró. Por otro lado, el medio digital trató de dividir la noticia dando 
detalles sobre otros temas que puedan interesar al lector a través del ladillo. Ambos titulares no usaron epígrafe ni sumario.  




AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA X 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES:  
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
 Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan.  
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  29/01/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Trujillo soportará lluvias y temperaturas 
más alta 
TITULAR Calor llega a los 31 grados y anuncian precipitaciones 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambos medios usaron título y subtitulo, sin embargo, en el medio impreso trató de explicar un poco más la noticia a 
través del antetítulo mientras que el medio digital no lo tomó en cuenta. Por otro lado, el medio digital explicó el 
acontecer de la noticia a través de la entradilla y estructuró la noticia a través del ladillo mientras que el medio digital no 
lo consideró. En ambos titulares no usó epígrafe ni sumario. 
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  31/01/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Pistas y desagüe de Trujillo en alto riesgo 
por lluvias   
TITULAR Hay riesgo de más forados por mal estado de tuberías 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambos medios tienen título y subtitulo, sin embargo, en el medio digital usó en el antetítulo para dar más detalles acerca 
de la noticia mientras que el medio impreso no utilizó antetítulo. Por otro lado, el medio digital trató de dar un resumen 
da la noticia a través de la entradilla y dividirla a través del ladillo, en cambio el medio impreso no empleó ambos 
elementos. Tanto el medio digital como el impreso no consideraron colocar epígrafe ni sumario. 
El tipo de título empleado para el medio impreso y digital es informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  02/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Lluvias activan quebradas y se temen 
desbordes 
TITULAR Quebradas son una amenaza por las fuertes lluvias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 
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Ambos medios tienen título, subtitulo, entrada y sumario; sin embargo, en el medio impreso se utilizó el antetítulo para 
dar más detalles de la noticia y no en el medio digital. Tanto el medio impreso como el digital no consideraron emplear el 
epígrafe ni el ladillo.  
 El título empleado para medio impreso es de tipo explicativo mientras que en medio digital es de tipo informativo – 
explicativo ya que esclarece el motivo por el cual las quebradas con una amenaza. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  03/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Región hace agua y se teme lo peor TITULAR Evalúan pedir declaratoria de emergencias ante lluvias intensas 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambos medios tienen título, subtitulo y entrada; sin embargo, el medio impreso usó el antetítulo para dar más detalles 
de la notica y el sumario para informar a través de pequeños datos que refuercen a la noticia mientras que el medio digital 
no utilizó. Por otro lado, el medio digital empleó el ladillo para complementar la información y estructurarla mientras que 
en el medio impreso no consideró. Tanto el medio impreso como digital no tienen epígrafe. 
Aunque ambos títulos son informativos, el medio digital trata de dar una explicación a la información dada. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  04/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Desbordes no tendrían piedad de 800 
familias 
TITULAR Evacuarían a pobladores que ocupan cauce en El Porvenir 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambos medios tienen título, subtitulo y entradilla. El medio impreso cuenta con antetítulo y sumario brindando datos que 
complementan la información del titular, mientras que el medio digital no tiene estos elementos. Tanto el medio impreso 
como el digital no utilizaron epígrafe ni ladillo.  
Los títulos empleados para ambos medios son de tipo informativo.     
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  05/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Lluvias ya han afectado a más de 500 
casas 
TITULAR Al menos 500 viviendas fueron afectadas por fuertes lluvias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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El medio impreso y el medio digital utilizaron título, subtitulo y entradilla para ambas noticias. En el medio impreso empleó 
antetítulo y sumario con el fin de reforzar la información, mientras que en el medio digital prefirió no colocar ambos 
elementos, sin embargo, en el medio digital usó el ladillo para estructurar la noticia de manera que el lector pueda obtener 
algún dato referente de la noticia. Ambos medios no tuvieron la necesidad de usar epígrafe.  
El medio impreso empleó el título informativo mientras que el medio digital usó el título informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  06/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Defensa Civil anuncia más lluvias y dice 
que ahora “se teme lo peor” 
TITULAR Advierten severos daños por las prolongadas lluvias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 
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Tanto el medio impreso como el medio digital usaron título, subtitulo y entradilla en las notas informativas. El medio 
impreso en comparación con el medio digital utilizó antetítulo para dar más detalles acerca de la noticia. Ambas noticias 
no emplearon como elementos al epígrafe, ladillo y sumario.  
El medio impreso usó un título informativo mientras que el título del medio digital fue de tipo informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  07/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Precios de alimentos suben por las lluvias TITULAR Suben precios de alimentos en los mercados 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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El título y subtitulo fueron empleados tanto para el medio impreso como para el medio digital. Mientras en medio impreso 
utilizó el antetítulo y sumario como elementos para reforzar la noticia, el medio digital empleó al ladillo como estructura 
del suceso informativo.  Por otro lado, ambos medios no utilizaron epígrafe.  
El tipo de título que se aplicó en el medio impreso fue informativo – explicativo, mientras que en el medio digital usó el 
título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 73 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  12/02/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
El inicio del año escolar debería ser 
postergado por las lluvias 
TITULAR Más de 3 mil colegios registran vulnerabilidad ante lluvias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 















Ambos medios usaron título, subtitulo y entradilla.  Mientras en medio impreso utilizó el antetítulo, el medio digital 
empleó al ladillo como estructura del suceso informativo. Tanto el medio impreso como el medio digital no emplearon ni 
epígrafe ni sumario en la noticia informativa.  
Tanto la edición impresa y la edición digital usaron el tipo de título informativo – explicativo.    
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 75 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  15/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Lluvias torrenciales golpean a la región TITULAR Distritos trujillanos sufren y piden apoyo de autoridades 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Tanto la edición impresa como la edición digital emplearon título, subtitulo y entradilla. El medio impreso, en comparación 
con el medio digital, utilizó antetítulo y el sumario como elementos para reforzar la noticia; sin embargo, el medio digital 
usó el ladillo con el fin de dividir la noticia en partes reducidas. Ambas ediciones no empelaron epígrafe.  
La edición impresa y la edición digital han usado el tipo de título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 77 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  16/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR La historia se repite TITULAR Se repite: Trujillo paga alto precio por nula prevención 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Ambas ediciones utilizaron título, subtitulo y entradilla. Mientras el medio impreso empleó el antetítulo y el sumario para 
fortalecer la noticia el medio digita usó el ladillo para distribuir la noticia de manera ordenada. Tanto la edición impresa 
como la digital no incorporar al epígrafe dentro de la noticia.  
El tipo de título que se aplicó en el medio impreso fue apelativo mientras que en el medio digital usó el título informativo 
- explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 79 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  17/03/17 – 19/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 20 mil liberteños se quedan en la calle TITULAR Más de 10 mil liberteños damnificados por desbordes 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












El título, subtitulo y entradilla fueron empleados para ambas ediciones, pero el medio impreso, a comparación con el 
medio digital, añadió el antetítulo y sumario para darle al lector más detalles acerca de la noticia. El medio impreso y el 
medio digital no cuentan con epígrafe ni la ladillo.  
Mientras la edición digital empleó el título informativo el medio impreso usó el título de tipo informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 81 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  18/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Lo peor aún no ha pasado TITULAR Trujillo no tiene tregua y la población la pasa muy mal 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Ambas ediciones tienen título, subtitulo y entradilla. El medio impreso empleó antetítulo y no ladillo a comparación con 
el medio digital que si usó el ladillo mas no antetítulo. Estas ediciones no agregaron epígrafe ni sumario en las noticias.  
Mientas el medio impreso usó el título apelativo el medio digital empleó el título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 83 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  19/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR ¡Devastador! TITULAR Región sufre su peor tragedia por lluvias y desbordes 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO x APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











El título y subtitulo fueron empleados tanto para el medio impreso como para el medio digital. Mientras el medio impreso 
agregó el antetítulo y sumario para darle al lector más detalles acerca de la noticia, el medio digital no lo hizo. Sin embargo, 
el medio digital usó la entradilla para dar resumen de la noticia. Ambas ediciones no consideraron usar epígrafe y ladillo.  
Por un lado, el medio impreso decidió abarcar el título de manera expresiva mientras que el medio digital optó por tener 
un título informativo – expresivo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 85 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  20/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR ¡Que Dios nos ayude! TITULAR Trujillo necesita ayuda de inmediato por desastres 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO x APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 




o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











Ambas ediciones utilizaron título, subtitulo y entradillas. El medio impreso usó el antetítulo y el sumario con el fin de dar 
a conocer más detalles acerca de la noticia cosa que no se aprecia en el medio digital. Tanto el medio digital como el medio 
impreso consideraron usar epígrafe y ladillo.  
Mientras el medio impreso usó el título de tipo expresivo el medio digital empleó el título informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 87 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  22/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR La otra cara de la tragedia TITULAR Carencias son grandes y ayuda humanitaria es insuficiente 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











Tanto la edición impresa como la digital usaron título, subtitulo y entradilla.  Mientras el medio impreso agregó el 
antetítulo y sumario para darle al lector más detalles acerca de la noticia, el medio digital no lo hizo. Ambas ediciones no 
consideraron usar epígrafe ni ladillo.  
El tipo de título que aplicó el medio impreso fue apelativo mientras que en el medio digital usó el título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 89 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  23/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR El peligro no se aleja de Trujillo TITULAR Huaicos causan zozobra a miles de familias trujillanas 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO  ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 










Ambas ediciones usaron título. Mientras que el medio impreso empleó antetítulo y sumario el medio digital utilizó 
subtitulo, entradilla y ladillo para abarcar más la información de la noticia y estructurarla de manera que se pueda 
comprender. Tanto el medio impreso como el digital no consideraron usar epígrafe.  
El tipo de título que aplicó el medio impreso fue apelativo mientras que en el medio digital usó el título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 91 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  24/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR El agua seguirá escaseando TITULAR Agua seguirá restringida por demora en trabajos del Pech 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Se usó para ambas ediciones título y subtitulo. Mientras que en la edición impresa consideró el antetítulo y el sumario, el 
medio digital empleó la entradilla y el ladillo para abarcar más la información de la noticia y estructurarla de manera que 
pueda comprenderse. Tanto el medio digital como el impreso no consideró usar epígrafe. 
El tipo de título que se aplicó en el medio impreso fue apelativo mientras que en el medio digital usó el título informativo 
- explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 93 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  25/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Invaden terrenos afectados por huaicos TITULAR Damnificados ocupan lotes inseguros en Trujillo 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 













La edición impresa y la edición digital usaron título, subtitulo y entradilla. Por un lado, el medio impreso empleó el 
antetítulo y el sumario, mientras que el medio digital consideró al ladillo para dividir la noticia en partes reducidas.  Ambos 
titulares no usaron epígrafe. 
El tipo de título que se aplicó en el medio impreso fue informativo – explicativo mientras que en el medio digital usó el 
título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 95 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  27/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Elidio deja rescate de Trujillo en manos 
del Gobierno 
TITULAR Elidio deja reconstrucción de Trujillo en manos del Gobierno 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











Ambas ediciones utilizaron título, subtitulo y entradilla. La edición impresa, a comparación con la digital, usó antetítulo y 
sumario. Mientras que el medio digital empleo el ladillo para dividir la información de la noticia extensa. Tanto la noticia 
en medio impreso como digital no consideraron usar epígrafe.  
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 97 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  28/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR La ayuda no es suficiente TITULAR Afectados no reciben la ayuda que necesitan 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO  ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 













El título es el único elemento el cual ambas ediciones coinciden, sin embargo, el medio impreso consideró usar antetítulo 
y sumario mientras que el medio digital optó por emplear la entradilla y ladillo. Otro elemento el cual coinciden ambas 
ediciones es que ni una empleó epígrafe.  
Mientas el medio impreso abordó el título de manera apelativa el medio digital prefirió usar el clásico título informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 99 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  29/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Desaparecen los víveres donados a 
damnificados 
TITULAR Alto Trujillo: Ayuda humanitaria se pierde en el camino 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











Ambas ediciones utilizaron título, subtitulo y entradilla. La edición impresa, a comparación con la digital, usó antetítulo y 
sumario. Mientras que el medio digital empleo el ladillo para dividir la información de la noticia extensa. Tanto la noticia 
en medio impreso como digital no consideraron usar epígrafe.  
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 101 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  30/03/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Trujillo seguirá sin agua potable TITULAR Trujillo se queda sin agua potable hasta nueva fecha 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












La edición impresa y la edición digital usaron título, subtitulo y entradilla. Por un lado, el medio impreso empleó el 
antetítulo y el sumario, mientras que el medio digital consideró al ladillo para dividir la noticia en partes reducidas. Ambos 
titulares no usaron epígrafe. 
Los títulos abordados en las dos noticias publicadas son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 103 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  07/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Vendían agua en 5 cisternas de Sedalib y 
ministerio 
TITULAR Obreros del Estado lucran con la desgracia de damnificados 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Se usó para ambas ediciones título y subtitulo. Mientras que en la edición impresa consideró el antetítulo y el sumario, el 
medio digital empleó la entradilla y el ladillo para abarcar más la información de la noticia y estructurarla de manera que 
el lector pueda comprender mejor la noticia. Tanto el medio digital como el impreso no consideró usar epígrafe. 
Los títulos empleados para ambos medios son de tipo informativo.     
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 105 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  09/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR US$ 525 millones TITULAR Reconstruir la infraestructura en la región tomaría 6 meses 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO x APELATIVO  INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Ambos medios tienen título, subtitulo y entrada; sin embargo, en el medio impreso utilizó el antetítulo y sumario para dar 
más detalles de la noticia y no el medio digital. El ladillo fue aplicado por la edición impresa para dividir la noticia en 
segmentos con el fin de que el lector pueda brindarle algún dato nuevo dentro de la noticia. Tanto el medio impreso como 
el digital no consideraron emplear epígrafe.  
La edición impresa, a comparación de la digital, optó por tener un tipo de título expresivo mientras que la edición digital 
usó el titulo informativo – expresivo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 107 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  14/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
“Falta visión de futuro y decisión de 
autoridades” 
TITULAR “Lo que ocurrió en Trujillo fue una calamidad completa” 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 













Ambos medios tienen título y subtitulo. El medio impreso cuenta con antetítulo, entradilla y sumario brindando datos 
que complementan la información del titular, mientras que el medio digital no tiene estos elementos. Tanto el medio 
impreso como el digital no utilizaron epígrafe ni ladillo.  
Los títulos empleados para ambas ediciones son de tipo informativo.     
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 





León Sánchez David Omarc Pág. 109 
 
FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  18/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR ¡Por fin! Reabren pase hacia el sur TITULAR Puente Bailey permite el transito fluido en Virú 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO  EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 












Tanto la edición impresa como la digital usaron título, subtitulo y entradilla. Mientras el medio impreso agregó el antetítulo 
y sumario para darle más detalles al lector acerca de la noticia, el medio digital no lo hizo. Ambas ediciones no consideraron 
usar epígrafe ni ladillo.  
El tipo de título en la edición impresa es apelativo a comparación con la edición digital que empleó el tipo informativo en 
el título. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  27/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Huaicos y la indiferencia dañan mural de 
la UNT 
TITULAR Obra de arte más emblemática de Trujillo corre riesgo 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 
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INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 











Ambos medios usaron título, subtitulo y entradilla, sin embargo, en el medio impreso da más detalles de la noticia a través 
del antetítulo y sumario mientras que el medio digital no lo consideró. Por otro lado, el medio digital trató de dividir la 
noticia dando detalles sobre otros temas que puedan interesar al lector a través del ladillo. Ambos titulares no usaron 
epígrafe.  
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  28/04/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR Pronostican más lluvias TITULAR Senamhi pronostica lluvias para el fin de semana 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Tanto la edición impresa como la edición digital emplearon título, subtitulo y entradilla. El medio impreso, en comparación 
con el medio digital, utilizó antetítulo y el sumario como elementos para reforzar la noticia; sin embargo, el medio digital 
usó el ladillo con el fin de dividir la noticia en partes reducidas. Ambas ediciones no empelaron epígrafe.  
El titulo informativo fue abordado tanto para medio impreso como para el medio digital. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  03/05/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Familias no quieren salir de quebrada y 
construyen negocios 
TITULAR Desalojarán a los moradores que ocupan cauce de El León 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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El título, subtitulo y entrada han sido utilizados para ambas ediciones. El medio impreso usó el antetítulo para dar más 
detalles de la notica y el sumario para informar a través de pequeños datos que refuercen a la noticia mientras que el 
medio digital no utilizó. Por otro lado, el medio digital empleó el ladillo para complementar la información y estructurarla 
mientras que en el medio impreso no consideró. Tanto el medio impreso como digital no tienen epígrafe. 
El título empleado para ambas ediciones es de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  07/05/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Se inicia la reubicación de 2 mil 800 
familias 
TITULAR Familias esperan reubicación y otras continúan en los causes 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO  OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
Cuenta con un pase de página o llamado de página 
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Tanto el medio impreso como el medio digital usaron título, subtitulo y entradilla en las notas informativas. El medio 
impreso en comparación con el medio digital utilizó antetítulo para dar más detalles acerca de la noticia. Ambas ediciones 
no emplearon como epígrafe, ladillo ni sumario como elementos del titular. 
Los títulos empleados para ambas ediciones son de tipo informativo.     
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  13/05/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
“Hoy comienza la reconstrucción de la 
Libertad” 
TITULAR Pablo de la Flor promete una reconstrucción transparente 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
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Se usó para ambas ediciones título y subtitulo. Mientras que en la edición impresa consideró el antetítulo y el sumario, el 
medio digital empleó la entradilla y el ladillo para abarcar más la información de la noticia y estructurarla de manera que 
pueda comprenderse. Tanto el medio digital como el impreso no consideraron usar epígrafe. 
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  24/05/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Exigen cupos a los damnificados por sus 
terrenos 
TITULAR Extorsionadores ponen entre la espada y la pared a familias 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO x INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambas ediciones utilizaron título y subtitulo. La edición impresa, a comparación con la digital, usó antetítulo y sumario. 
Mientras que el medio digital empleo el ladillo y sumario para dividir y entender mejor la noticia extensa. Tanto la noticia 
en medio impreso como digital no consideraron usar epígrafe.  
Mientras que la edición digital optó por usar el título informativo el medio digital tuvo una mezcla de tipo apelativo con 
informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  26/05/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Estafan a damnificados con cuento del 
‘bono’ 
TITULAR Ofrecen a damnificados falso bono para construir casas 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO x • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO  o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO x 
o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Tanto la edición impresa como la edición digital emplearon título, subtitulo y entradilla. El medio impreso, en comparación 
con el medio digital, utilizó antetítulo y el sumario como elementos para reforzar la noticia; sin embargo, el medio digital 
usó el ladillo con el fin de dividir la noticia en partes reducidas. Ambas ediciones no empelaron epígrafe.  
Aunque ambos títulos son informativos, el medio digital trató de dar explicación al título informativo convirtiéndolo en 
informativo – explicativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  20/06/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Papa traerá consuelo a damnificados en 
Trujillo 
TITULAR Papa Francisco derramará su bendición a más necesitados 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  






ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TITULARES DE LAS NOTAS 
INFORMATIVAS PRINCIPALES DE LAS EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL 
DEL DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO DURANTE EL FENÓMENO EL 













Ambos medios usaron título y subtitulo; sin embargo, en el medio impreso da más detalles de la noticia a través del 
antetítulo y sumario mientras que el medio digital no lo consideró. Por otro lado, el medio digital dio un resumen de la 
noticia a través de la entradilla. Ambos titulares no usaron epígrafe ni ladillo.  
Los títulos abordados tanto para medio impreso como digital son de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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FICHA DE ESTUDIO 
FECHA  23/06/17 
EDITOR  La Industria 
    
IMPRESO DIGITAL 
TITULAR 
Damnificados sufren frio, de hambre y 
enfermedades 
TITULAR Autoridades opinan sobre la situación de damnificados 
NUMERO  
ELEMENTOS ELEMENTOS HIPERTEXTUALIDAD 
ANTETÍTULO x EPÍGRAFE   TÍTULO x ANTETÍTULO  EPÍGRAFE   TÍTULO  x ENLACES 
SUBTÍTULO x ENTRADILLA   LADILLO  SUBTÍTULO x ENTRADILLA  x LADILLO  • NUMERO  
SUMARIO x OTROS   SUMARIO  OTROS   • CLASE: 
  o INTERNOS 
TIPOS TIPOS o Intranodal: URL: 
EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x EXPRESIVO  APELATIVO  INFORMATIVO x o Internodal: URL: 
ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 ENUNCIATIVO  CREATIVO  INFORMATIVO 
EXPLICATIVO 
 o EXTERNO URL: 
EXTRUCTURA DEL HIPERTEXTO: 
OBSERVACIONES:  
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Ambas ediciones coincidieron en usar título y subtitulo. Por una parte, el medio impreso optó por usar el antetítulo y el 
sumario con el fin de dar más detalles de la noticia, mientras que el medio digital usó la entradilla para dar un resumen 
de ella. Tanto el medio impreso como digital no consideraron implementar epígrafe ni ladillo en la noticia.  
El título empleado para ambas ediciones es de tipo informativo. 
MULTIMEDIALIDAD 
AGENTES MULTIMEDIA  
o IMAGEN ESTÁTICA x 
o IMÁGENES EN 
MOVIMIENTO 
 
o VIDEO URL: 
• Función: (ampliar  
contenido) 
 
o AUDIO URL: 
 
INTERACTIVIDAD 
• ELEMENTOS INTERACTIVOS (botones, galerías, comentarios, registro, personalización, otros) 
o BOTONES EN REDES SOCIALES: 
Cuenta con los botones de Twitter y Facebook. 
 
o COMENTARIOS: 
Cuenta con una tabla de comentarios, pero no comentan. 
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Figura N°9 Publicación del diario La Industria 22 de enero 2017 (Impreso y Digital) 
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